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り、王は「最高の長 ‛ο α’νώτατον α’́ρχων/le chef 
suprême」ではあるが、「国家の最高の機関 το` 
α’νώτατον ο’́ργανον τη˜ς πολιτείας/das oberste, 
das souveräne Staatsorgan/l’organe suprême de 
l’État」はあくまで「人民 λαός」だからである。














わば国家の中心的な機関 ‛Ο Πρίγκηψ ει’́ναι το` 
κεντρικο`ν, ου’́τως ει’πει˜ν, ο’́ργανον τη˜ς πολιτείας/ 
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ども統治せず
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原則に基づき、単記式 ε’νιαι˜ου τη˜ς ψήφου/vote 
unique/rey-i vahitで、「可能な限り完全に少数派
の 代 表 を 保 障 す る ε’ξασφαλίζοντος ο’́σον το` 
δυνατο`ν πληρέστερον τη`ν α’ντιπροσώπευσιν τω˜ν 
μειονοψηφιω˜ν/grantissant, le plus complètement 
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憲法第 96条が、「住民が法律 νόμοςや正当に下 









以上、その解決は、「学問や判例に τ η˜ ε’πιστήμ η 
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タン陛下の宗主権の下に ‛υπο` τη`ν ε’πικυριαρχίαν 
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従来通りの行使 memalik-i Osmaniye’de maruf 
olan bilcümle edyanın serbesti-i icrası ve 






































な宗教 ‛Η ε’πικρατου˜σα θρησκείαはキリスト教会
の東方正教である。他のあらゆる公認の宗教
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‛Η ε’ξωτερικη` λατρεία πάντων τω˜ν α’νεγνωρισμένων 























含む συμπεριλαμβανομεʹνων τω˜ν Μουφτήδων και` 
Καδήδων, λαμβάνων του`ς τελευταίους τούτους 
ε’κ τω˜ν ε’χόντων α’́δειαν του˜ Σεϊχουλισλάμη προ`ς 
α’́σκησιν του˜  ‛ιεροδικαστικου˜  ε’παγγέλματος/
müftüler ile makam-ı Mes¸ihattan müraseleyi 
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に応じて按分されるδιανέμονται δε` α’νάλογως του˜  
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